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Fælles studieforløbsbeskrivelse 
Mads Sørensen, Martin Søndergaard Carlsson og Terkel Søndergaard Røjel har 
under vejledning af Kim Esmark, skrevet denne projektrapport. Projektet Gesta 
Danorum og Chronica Slavorum – Krønikernes fremstilling af Østersøens 
magtforhold er skrevet på bachelormodulet på Historie og er forankret i 
breddekravet Danmark/Norden og perioden Ældre tid før 1750. 
 
Foruden litteraturen angivet i projektrapportens litteraturliste har vi gennem 
vores breddekursus Ældre tid læst følgende bøger og uddrag af sådanne, der har 
fungeret som baggrundsviden for projektet. Vi har læst følgende: 
 
• Esmark, K. & McGuire, B. (2006): Europa 1000-1300. Roskilde 
Universitetsforlag 
• Le Goff, J. (2007): The Birth og Europe. Blackwell Publishing 
•    Originaltekst: Cartulaire de l’abbaye cardinale de La Trinité de Vendôme, 
ed. C. Métais, (Pa- ris 1893-1904), 5 vols., nr. 213 Datering: Métais skriver 
uden begrundelse ’før 1070’; Odericus var abbed 1045-82, jf. P. D. 
Johnson, Prayer, Patronage, and Power - The Abbey of la Trinité, Vendôme, 
1032-1187 (New York og London 1981) 
Oversættelse og noter v/Kim Esmark 
• Originaltekst: Cartulaire de l’abbaye cardinale de La Trinité de Vendôme, 
ed. C. Métais, (Pa- ris 1893-1904), 5 vols., nr. 245 Datering: august 1074 
Oversættelse og noter v/Kim Esmark 
•    Pope Gregory VII: Dictatus Papae, c. 1075 
Source: Ernest F. Henderson, Select Historical Documents of the Middle 
Ages, London, 1910, pp. 366-367 
http://www.fordham.edu/Halsall/source/g7-dictpap.asp (c) Paul Halsall 
Jan 1996 halsall@murray.fordham.edu 
 
 
 
 
 
Studieforløbsbeskrivelse Terkel Søndergaard Røjel 
Undertegnede kommer som ekstern optaget fra UC Metropol og har en 
Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Uddannelsen er 
samfundsvidenskabeligt funderet. Det er derfor undervisningen og brug af 
modulernes sociologiske, videnskabsteoretiske og antropologiske teori, som kan 
være behjælpelig og relevant ift. bachelorprojektets problemstillinger. Her kan 
den viden som disse fag har givet mig, være behjælpelig i arbejdet med at 
analysere og forstå middelalderens samfund og begrebsramme.  
 
Bachelormodul på Historie 
Kurser: Ældre tid, Informationssøgning og Historisk kildekritik og metode 
Projekt: Gesta Danorum og Chronica Slavorum – Krønikernes fremstilling af 
Østersøens magtforhold – I dette projekt kiggede vi på den måde hvorpå 
krønikeskriverne Saxo Grammaticus og Helmold af Bosau fremstillede de to 
magtfulde fyrster Valdemar den Store af Danmark og Henrik Løve af Sachsen. 
Nærmere bestemt belyste vi på hvordan de indbyrdes tilhørsforhold afspejledes 
i fremstillingerne. Derudover hvordan krønikeskrivernes skildringer af 
erobringen af Rügen samt en række politiske stormøder mellem fyrsterne 
demonstrerede magtforholdet og dets kronologiske udvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studieforløbsbeskrivelse Mads Sørensen 
Jeg har bestået den almene humanistiske basisuddannelse foråret 2012. 
 
1. semester: 
Grundkurser: Filosofi & Videnskabsteori og Tekst & Tegn. 
Projektrapport: Antichrist: Freud og Von Trier – I dette projekt forsøgte vi at 
svare på, hvordan Lars Von Triers film bryder med de eksisterende rammer 
for gyserfilm og skaber en ny form for gys, der, på trods af sin udelukkelse af 
chokeffekter, alligevel formår at ryste vores sind og brænde billeder fast på 
nethinden. Ved hjælp af blandt andet Sigmund Freud og hans teorier om det 
uhyggelige og Barbara Creeds teorier om, at det uhyggelige i film har rod i det 
monstrøse feminine, analyserer vi os frem til, hvordan denne film markant 
adskiller sig fra den gængse brug af virkemidler fra filmens og psykologiens 
verden. 
Projektet dækkede dimensionerne Tekst & Tegn og Subjektivitet & Læring. 
 
2. semester 
Grundkurser: Historie og Kultur og Subjektivitet og Læring 
Projektrapport: Det lykkelige individ - Denne projektrapport handler om, 
hvordan lykkefænomenet bliver betragtet og defineret af to moderne former 
for lykkeforskning – den humanistiske, med positiv psykologi i centrum, og 
neurovidenskabens hjerneforskning – og om disse betragtninger kan 
relateres til forskellige traditionelle opfattelser og beskrivelser af lykke. 
Projektet dækkede dimensionerne Subjektivitet & Læring og Filosofi & 
Videnskabsteori 
 
3. semester 
Specialkurser: Filosofi og Kultur- og sprogmødestudier 
Projektrapport: First Amendment: Frihed eller lighed? – I dette projekt 
forklarede vi, hvordan den amerikanske forfatnings First Amendment 
kommer til udtryk i det amerikanske retssystem, samt hvilke konsekvenser 
det skaber for opretholdelsen af de to etiske værdier: frihed og lighed. Dette 
gjorde vi med udgangspunkt i John Stuart Mill og John Rawls. Vi anvendte 
argumentationsanalyse på fire udvalgte cases, for at fremhæve hvordan 
frihed – nærmere bestemt religionsfrihed – kan føre til en begrænsning af 
lighed. 
Projektet dækkede dimensionerne Historie & Kultur og Filosofi & 
Videnskabsteori 
 
4. semester 
Specialkurser: Historie og Psykologi 
Projektrapport: Pickup Artisme – I denne projektrapport undersøgte vi, om 
pickup artisme er, eller kan udvikle sig til, en videnskab. Vi kastede et blik på 
de bagvedliggende teorier, som ligger til grund for pickup artismens metoder, 
og analyserede den psykologiske validitet af disse. 
Projektet dækkede dimensionerne Subjektivitet & Læring og Filosofi & 
Videnskabsteori 
 
 
 
 
Bachelormodul på Filosofi 
Kurser: Filosofihistorie og Videnskabshistorie 
Bachelorrapport: Det væsentlige: Om at forholde sig til sig selv og det 
eksistentielle problem i moderniteten – Denne projektrapport behandlede det 
moderne menneskes eksistentielle problemer. Med filosofisk forankring i 
Kierkegaard, Nietzsche og Sartre diskuterede vi menneskets væren i den 
modernitet som er fremstillet hos sociologerne Giddens og Riesman. Igennem 
den eksistensfilosofiske teori udpegede vi problematikker ved, at 
nærværende sociologisk teori om tilværelsen i moderniteten grundlæggende 
er i strid med eksistentialistisk autenticitet. 
 
Bachelormodul på Historie 
Kurser: Ældre tid, Informationssøgning og Historisk kildekritik og metode 
Projekt: Gesta Danorum og Chronica Slavorum – Krønikernes fremstilling af 
Østersøens magtforhold – I dette projekt kiggede vi på den måde hvorpå 
krønikeskriverne Saxo Grammaticus og Helmold af Bosau fremstillede de to 
magtfulde fyrster Valdemar den Store af Danmark og Henrik Løve af Sachsen. 
Nærmere bestemt belyste vi på hvordan de indbyrdes tilhørsforhold 
afspejledes i fremstillingerne. Derudover hvordan krønikeskrivernes 
skildringer af erobringen af Rügen samt en række politiske stormøder 
mellem fyrsterne demonstrerede magtforholdet og dets kronologiske 
udvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studieforløbsbeskrivelse Martin Søndergaard Carlson 
 
Jeg har bestået den almene humanistiske basisuddannelse foråret 2012. 
 
• 1. semester: 
Grundkurser: Filosofi og Videnskabsteori og Tekst og Tegn. 
Projektrapport: Wikileaks og pressen - Projektet omhandlede den 
pressedækning som henholdsvis det traditionelle trykte medie New York 
Times og den internetbaserede platform HuffingtonPost gav sagen om 
WikiLeaks offentliggørelse af dokumenterne fra Irak-krigen.  
Projektet dækkede dimensionerne Tekst & Tegn samt Videnskab & Filosofi. 
 
• 2. semester 
Grundkurser: Subjektivitet og Læring og Historie og Kultur 
Projektrapport: Mellemrum - Den kunstnerisk retning relationel æstetik var 
omdrejningspunktet for dette projekt, som søgte hvordan 
mellemmenneskelig interaktion i en kunstnerisk kontekst skabte en 
nyfortolkning af konventionel opfattelse af æstetik. Projektet dækkede 
dimensionen Historie & Kultur 
 
• 3. semester 
Specialkurser: History og Psychology 
Projektrapport: (PR)opaganda - Projektet omhandlede historien og 
mentaliteten bag public relations, om hvordan Freuds nevø Edward Bernays 
udbredte dette nye fænomen i 1920’ernes købelystne USA baseret på sin 
onkel og andre psykologers teoretisering af massepsykologien. Projektet 
dækkede dimensionen Subjektivitet & Læring 
 
• 4. semester 
Dette semester læste jeg i Buenos Aires, Argentina på Universidad Austral. 
Der blev derfor ikke skrevet projekt eller fulgt de traditionelle 
specialekurser. I stedet fulgte jeg fem sideløbende kurser i henholdsvis 
argentinsk filmkultur, sydamerikansk historie, sprogpsykologi, sociologi og 
spansk. 
 
 
Bachelormodul på Psykologi 
Kurser: Obligatorisk seminarrække 1 og 2 
Projekt: Resocialisering - Handling og læring i en indespærret tilværelse - 
Projektet var funderet i en kritisk psykologisk ramme, og opererede inden for 
den socialpsykologiske disciplin. Dette var forudsætningen for projektets 
fokus på relationer mellem de indsatte under et afsoningsforløb. Projektet 
konkluderede, at man ikke fra systemets side kan resocialisere indsatte, idet 
de må være motiveret herfor. Samtidig kan rammerne for fængslet  skabe 
nogle forhold, der kan være uhensigtsmæssige for de indsattes liv efter 
afsoning.    
 
Bachelormodul på Historie 
Kurser: Ældre tid, Informationssøgning og Historisk kildekritik og metode 
Projekt (bachelorprojekt): Gesta Danorum og Chronica Slavorum – 
Krønikernes fremstilling af Østersøens magtforhold – I dette projekt kiggede vi 
på den måde hvorpå krønikeskriverne Saxo Grammaticus og Helmold af 
Bosau fremstillede de to magtfulde fyrster Valdemar den Store af Danmark 
og Henrik Løve af Sachsen. Nærmere bestemt belyste vi på hvordan de 
indbyrdes tilhørsforhold afspejledes i fremstillingerne. Derudover hvordan 
krønikeskrivernes skildringer af erobringen af Rügen samt en række 
politiske stormøder mellem fyrsterne demonstrerede magtforholdet og dets 
kronologiske udvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgavens formidlingsdimension 
Denne opgaves formidlingssituation vil være et gymnasialt forløb om 
højmiddelalderens krøniker og deres kontekst. Formidlingen vil omhandle en 
række opgaver med krønikeskrivernes fremstillinger, ritualbegreber og samtid i 
fokus. De faghistoriske områder vil komme til at omhandle kildekritik, 
ritualbegreber, samfunds- og forståelsesramme i middelalderen, samt et 
begivenhedshistorisk overblik. Pågældende forløb vil kunne give deltagerne et 
godt indblik i en vigtig nationalhistorisk begivenhed og en dybere forståelse og 
indsigt i højmiddelalderens tankegang og virkelighed. Netop tiden omkring 
Rügens erobring markerer en vigtig periode i Danmarks etablering som en 
samlet suveræn nation og har derfor stor indflydelse på vores nationale identitet 
og selvopfattelse. Netop Saxos Danmarkshistorie står som et vigtigt monument 
over netop national historie og identitet og derfor vil Gesta Danorum være 
forløbets naturlige omdrejningspunkt.  
 
I en formidlingssituation hvor et historisk bachelorprojekt skal omskrives til et 
gymnasialt niveau er det vigtigt at have nogle centrale forudsætninger for øje.  
Forløbet skal både være sjovt, spændende, lødigt og metodisk og teoretisk 
velfunderet. Det skal kunne appellere til målgruppens krav og kompetencer, 
samtidig med, at de faglige mål opfyldes. Udfordringen bliver at motivere 
deltagerne til at lære om og diskutere en række spændende og vigtige 
nationalhistoriske begivenheder og problemstillinger. Derfor må man omskrive 
og målrette dele af formidlingsmaterialet til målgruppen og finde en balance 
mellem det videnskabelige på den ene side og det populærvidenskabelige og 
underholdende på den anden. Vi mener at denne del af Danmarkshistorien er så 
vigtig og interessant, at man godt kan retfærdiggøre nogle humoristiske og 
innovative vinkler på fortællingerne og deres fremstillinger af historiske 
begivenheder og personer. Netop ved at kunne formidle forløbets tema på en 
måde som appellerer til målgruppen får man dem i tale og opnår derved 
deltagerinvolvering og læring. 
 
I opgaven findes en underliggende begivenhedshistorisk dimension som kan 
medvirke til at styrke deltagernes Danmarkshistoriske viden og nationale 
identitet. Derudover ønsker vi at formidle en viden om højmiddelalderens 
samfund som den bliver skildret gennem krønikerne. Endvidere kan 
undervisningsforløbet kædes sammen med forskellige ekskursioner til fx 
Ringsted domkirke, Lund domkirke, Absalons København, Statens Museum for 
Kunst, National Museet, Gåsetårnet, Roskilde domkirke, Kalundborg, Nyborg, 
Ribe domkirke, Danevirke og sågar Rügen, afhængig af gymnasiets geografiske 
placering. Herved opnår forløbets formidlingsdimension en konkret og fysisk 
form som kan virke motiverende på målgruppen. 
 
Målgruppen for opgaven er elever i gymnasiet og på HF. Det betyder en 
aldersgruppe der spænder fra 15-19 i gymnasiet og typisk mellem 16-40 på HF. 
Projektets primære udfordring ligger i at få den gymnasiale målgruppe i tale. 
Aldersgruppen der kan have problemer med motivation og koncentration og 
derfor er det vigtigt at satse på deltagerinvolvering og et formidlingsformsprog 
som appellerer til denne svære målgruppe. Netop derfor vil ekskursioner, film og 
dramatiseringer af krønikernes indhold være gode redskaber at inkludere i 
forløbet.  
 
Mediedelen vil som nævnt inkludere film og tv-serier og derudover ville 
internettet være et godt værktøj til at søge viden om kunstværker, historiske 
begivenheder og til at foretage virtuelle rundture. Film og TV vil fungere som en 
visuel legemliggørelse af højmiddelalderens samfund. Her kan film som Rosens 
navn, The Return of Martin Guerre, The Six Wifes of Henry the VIII, Elizabeth - 
The Golden age, stå overfor de klassiske romantiske Hollywood produktioner fra 
50’erne som Robin Hood og Ivanhoe. Dette giver målgruppen et sjovt og relevant 
indblik i fortolkningen af perioden. Derudover kan førnævnte ekskursioner 
bringe deltagerne rundt til forskellige institutioner som National Museet og 
Statens Museum for Kunst og bymuseer i, for forløbets tema, relevante danske 
byer. Mange af disse museer har rundvisningsforløb der inkluderer iPads og 
andre multimedie platforme og museumsbesøg kan målrettes dette forløbs 
fokus. Ellers vil forløbet primært blive formidlet på pågældende gymnasium eller 
HF-institution.  
 
I forbindelse med formidlingsdimensionen er det vigtigt at understrege, at 
forløbet også ville komme til at inkludere læsning af Saxo og Helmold og relevant 
forskningslitteratur og at der skal findes en balance mellem brugen af aktive 
medier og passive medier. Derved håber vi at kunne stykke et forløb sammen 
som kan formidle vigtig historisk viden fra lødige primære kilder og sekundær 
forskningslitteratur på en spændende, håndgribelig, involverende og 
motiverende måde. 
 
